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L E O N . 
DE U PROVINCIA DE l E O N ^ í s ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señorea Alcaldes y SecraíariM re-
citan los númerog del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
S E Pt lBLICA LOS L U N E S , MIÉRCOLES T VIERNES. A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial & 4 pesetas 
60 cént imos el trimestre, S pesetas al semestre y 15 pesetas al a3o, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Húmeros sueltos 25 cént imos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
1 que sean 4 instancia de parte no jsobre, se inserta-
ren oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada linen de 
inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 11 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
E l Excmo . Sr . Mayordomo Mayor 
de S. M . dico con fecha de ayer al 
E x c m o . Sr . Presidento del Consejo 
de Ministros lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : E l Decano de la F a -
cultad do Medicina de l a Rea l C á m a -
ra mo dice, en parto do las diez do 
l a m a ñ a n a de hoy, lo s iguieate: 
«Excmo. S r . : L a Heal Facultad 
tiene el honor do comunicar á V . E . 
que S. M . el Rey (Q. D . G.) ha con-
t inuad" desdo el parte anterior s in 
nuevo acceso de colapso, coa perio-
dos de s u e ñ o tranquilo y mayor des-
pejo in te lec tua l .» 
De orden de S. M . lo comunico á 
V . E . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á 
V . E . muchos años . Palacio 10 do 
Enero.do 1890.—El Duque de M e d i -
na S idon i a—Sr . Presidente del 
Consejo do Ministros.» 
Excmo . Sr . : E l Decano do Médi -
cos do Cámara , en parto de l a una 
do esta tardo, mo dico lo siguiente: 
« E x c m o . Sr . : L a Facul tad d é l a 
Rea l Cámara tiene el honor de po-
ner en conocimiento do V . E . que 
S. M . el Rey (Q. D . G.) ha ofrecido, 
ú partir de la hora del parte ante-
rior, una remis ión febril m á s acen-
tuada que en los dias anteriores, 
siendo, por lo demás , e l mismo su 
estado genera l .» 
Lo que do orden do su S . M . l a 
Reina Regente traslado á V , E . p a -
ra su conocimiento y efectos consi -
guientes. Dios guardo á V . E . m u -
chos a ñ o s . Palacio 10 de Enero de 
1890.—El Duque de Medina Sidonia. 
— S r . Presidente dol Consejo de M i -
nistros. 
Excmo . Sr . : E l Decano do los Mó-
dicos de Cámara mo dice, á las c i n -
co do esta tarde, lo siguonte: 
«Excmo. Sr . : L a Facultad de l a 
Real Cámara tiene el honor de poner 
en conocimiento de V . E . que S . M . 
el Rey {Q. D . G.) ha pasado l a tarde 
con bastante tranquilidad y sin que 
hasta ahora se haya presentado re-
cargo febril a l guno .» 
L o quo do orden do S. M . la Reina 
Regento traslado i V . E . para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . E . muchos 
años . Palacio 10 do Enero de 1890. 
— E l Duque do Medina Sidonia. 
—Sr . Presidente dol Consejo de M i -
nistros. 
Excmo . Sr . : E l Decano do los 
Médicos de C á m a r a me dice, en 
parte do las diez do l a noche, lo s i -
guiente: 
«Excmo. Sr. : L a Facultad de l a 
Real Cámara tiene el honor do po-
ner en conocimiento de V . E . que 
S. M . el R e y (Q. D . G.) ha c o n t i -
nuado desdo el ú l t imo parto hasta 
l a hora do cerrar e l presente, s in 
fiebre y con bastante tranquilidad, 
pero con tendencia al colapso en 
algunos m o m e n t o s . » 
De orden de S. M . lo traslado á 
V . E . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardo & 
V . E . muchos a ñ o s . Palacio 10 de 
Enero do 1890.—El Duque de M e -
dina Sidonia .—Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros. 
S. M . l a Reina Regente (Q. D. G.) 
y Augus ta Real Fami l i a c o n t i n ú a n 
en esta Corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO D E PBOVINOIA 
Partes dados en el d ia de ayer por ! 
la Mayordoraia mayor del Real Pa- ! 
lacio y comunicados t e l eg rá f i c a - | 
mente á este Gobierno de orden del ¡ 
E x c m o . Sr . Ministro de la Gober-
n a c i ó n . 
A las nueve de l a m a ñ a n a . — « S u 
Majestad el R e y (q. D . g.) d e s p u é s 
de u n per íodo de l igera exc i t ac ión 
e n t r ó en otro de s u e ñ o reparador, 
en el que ha pasado l a mayor parte 
de l a noche, que ha sido, por tanto 
t r anqu i l a .» 
A l a una do l a t a r d e . — « S . M . ei 
Rey (q. D . g.) ha seguido en el m i s -
mo estado de tranquilidad que se 
consigna en el parte anterior no 
hab iéndose presentado nuevos pe -
nodos de exc i t ac ión n i tampoco de 
a b a t i m i e n t o . » 
A las cuatro de l a t a r d e . — « S u 
Majestad el Rey (q. D . g.) merced 
á su sueño tranquilo y reparador, á 
l a regular idad do su apropiada a l i -
m e n t a c i ó n , se observa que sus fuer-
zas so reponen de un modo vis ible .» 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León 13 de Enero de 1890. 
Celso GnrcJn do l a M e g a . 
mem DE FOMENTO. 
Minas . 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA ÍRO-
VINCIA. 
Hago sabor: que por D . André s 
Allende y Alonso, vecino de S a n -
turce, se ha presentado en l a S e c -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 23 del mes 
do Diciembre ú l t i m o , á las diez y 
media de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 14 pertenen-
cias de l a mina do carbón llamada 
María II, sita en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo do L lama de Colle, A y u n -
tamiento de S o ñ a r , paraje llamado 
arroyo de sobrepeña , y l inda N . y 
O. con mina San Pedro, a l S. c o -
llada sobrepeña y a l E . con terreno 
c o m ú n y mina Buena Estre l la ; hace 
l a des ignac ión de las citadas 14 
pertenencias en la forma s iguiente: 
Se t e n d r á por punto do partida e l 
de l a mina Sao Pedro y de él so 
med i r án al S. O. 200 metros, co lo -
cando la l . " estaca, do és ta a l m i s -
mo S . O. 200 l a 2.*, de és ta a l S. E . 
700 la 3.*, de és ta a l . N . E . 200 l a 
4.* y de és ta ai N . O. 700, con io 
que se h a b r á llegado á l a 1 .* es-
taca. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente so l ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo quo se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 do la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 2 de Enero de 1890. 
Celso Garc ía de la M c £ a . 
Hago saber: Que por D . A n d r é s 
de Allende y Alonso, vecino de San-
turee, se ha presentado en l a Sec -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 23 del mes de 
Diciembre úl t imo á las diez y media 
de su m a ñ a n a , una solicitud de re-
'2' 
gistro pidiendo 30 pertenencias de 
'a. mina de carbón llamada María I, 
s i t een t é rmino COBÍUII de l pueblo da 
Felgcha X 'Xlan ia d&^c|¡U|. A y u n t ó -
'qilelláÍBKn 
arrojo l&cmí Bobwí ípená fy 
monte^^WSE p>S¡oX^find<f^al 
S. con mina Buena fortuna y arro-
y o costana, a l E . con montes r i tuer-
ta y las bocicas, a l N . arroyo l a se-
cada y al O. con mina «San P e d r o » ; 
hace la des ignac ión de las citadas 
30 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
de la mina «San Pedro» y de é l se 
medi rán a l E . 25° a l S. 50 metros 
y se colocará la 1 .* estaca, desde é s -
ta al N . 25° a l E . 50 metros l a se-
gunda, de é s t a a l G . 35° a l S. 1.500 
metros l a 3.*, de é s t a a l S. 25* a l O. 
200 metros l a 4 . ' , de é s t a a l O. 25* 
a l N . 1.500 metros la 5." y con 150 
metros al N . 25° a l G . se l l e g a r á á 
la 1.° estaca quedando cerrado el 
p e r í m e t r o . 
V habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d ías , 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l e y de m i -
nería vigente. 
León 2 de Enero de 1890. 
Celso Gnreln de la R i e g a . 
Cont inúa l a l ista de los electores 
que han tomado parte en l a v o -
tación de Concejales verificada e l 
(lia 1.° de Diciembre de 1889. 
Castrocontrigo. 
José Justel y Justel 
Bartolomé Carracedo Prieto 
A g u s t í n Justel Santa Mar ía 
Pedro Justel Santa María 
Migue l Rubio Prieto 
Pedro Martínez Cas taño 
Bar to lomé Morán Carracedo 
Domingo Castaño 
Domingo Cadierno Fernandez 
Lorenzo Pá ramo Méndez 
Joaqu ín González 
Cayetano Carracedo Madera 
Lorenzo González 
Leandro G i l Huerga 
Pedro Fernandez 
Domingo Fernandez 
Francisco Rubio 
Domingo Carracedo 
José Carracedo 
Páramo iel Si l . 
J o s é Alvarez 
An ton io González Gonzá lez 
Ramón González Ami go 
Casimiro Diez Penillas 
Alejandro Garc ía Abel la 
Aquil iñó Porras Diez 
y i c e p í e A l y a r e i ' G o m é z 
Jktigael Vuel ta González" 
¡i&uliáa Otero j Otero 
Domingo Blanco R o d r í g u e z 
Ventora Alvarez Alvarez 
Nicolás Gómez Otero 
Francisco Barreiro Vue l ta 
J o s é Penillas Argayo 
Pedro Alvarez Penillas 
Antonio Alvarez Ar ias 
Francisco Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez Diez 
Manuel Mar t ínez Diez 
Domingo Diez R o d r í g u e z 
Camilo Porras P e ñ a 
Pedro González V u e l t a 
Francisco González Vuel ta 
Francisco P e s t a ñ a Mart ínez 
M i g u e l González Alvarez 
Antonio Alvarez González 
A g u s t í n Otero Alvarez 
David Alvarez Rodr íguez 
Basilio Fernandez Beneitez 
José Alvarez Ar ias 
Mag in Otero Gómez 
Francisco González Alvarez 
Felipe Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez A m i g o 
Manuel González y González 
Diego Penil las A lva rez 
Fermín Beneitez Rivas 
Casimiro Tejón Fernandez 
Matías López Fernandez 
Tomás Crespo García 
Manuel Alvarez Diez 
Baltasar Alvarez Alvarez 
Ju l ián Alvarez Balbuena 
Teodoro Orallo Alvarez 
Manuel Alvarez Diez 
Francisco Alvarez Rosón 
José Mata Argayo 
Manuel López Rodríguez 
Juan Antonio Mart ínez y Mart ínez 
Alejandro Cachón Alvarez 
A g u s t í n Diez Calvo 
A n g e l Alvarez Alvarez 
Florencio Alvarez Méndez 
Deogracias Fernandez Beneitez 
Eulogio Fernandez Alvarez 
Feliciano Vuel ta Barreiro 
Francisco Méndez Fernandez 
Cárlos Fernandez Mata 
Andrés Cáchelo Castelao 
Antonio N u ñ e z 
Juan Antonio Orallo Otero 
Juan Antonio Alvarez Blanco 
Raimundo Tejón Garcia 
Tomás Fernandez Abad 
Manuel Guerra Carballo 
Higinío López P e s t a ñ a 
Jesús Fernandez Pelaez 
Pablo Alvarez Pérez 
Ramón Alvarez Gómez 
Valent ín González Penillas 
Justo Rodr íguez Balbona 
Joaquín Fernandez Garcia 
Juan Alvarez Alvarez 
Domingo González Prieto 
Antonio Abad R o d r í g u e z 
José Méndez Fernandez 
José Fernandez Alís 
Alejo Vuelta Alvarez 
A n d r é s Fernandez Tejón 
At i l ano Alvarez González 
Domingo Ar ias López 
Francisco, Arias Rodr íguez -
Juan Fernandez G o n ^ t e z 
Manue l Puente Pela^»-" 
Marbos González P e s t a ñ a 
Pedro Penillas González ' 
Nemesio Fernandez Alfonso . 
R a m ó n Mart ínez Melendez 
Segundo Alvarez Alvarez 
Manuel Gago 
Lorenzo Mar t ínez Barreiro 
Manuel Caboalles Diez 
Manuel Mart ínez y Mar t ínez 
Manuel Cachón Garcia 
Manue l González Fernandez 
Manuel Diez Mar t ínez 
Manuel Diez González 
M i g u e l Otero Mart ínez 
Marcos Cecos Ramón 
Manuel Maceda López 
Manuel González González 
Lázaro Pérez Fernandez 
Lope Caboalles Gómez 
Domingo U r i a González 
Robús t i ano Alva rez Alonso 
Norberto Orallo Otero 
Nico lás Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Otero Mar t ínez 
M i g u e l Diez Benavente 
Pascual Gómez Garcia 
Pedro Alvarez Alvarez 
Matías Otero Alvarez 
Toribio Fernandez González 
A n g e l Diez Alvarez 
Toribio Marqués Pérez 
Victoriano López Fernandez 
Luis Fernandez Fernandez 
José Alvarez Calvo 
José Colinas Calvo 
Pedro Alvarez Alonso 
Pedro Rodr íguez 
José Mart ínez Alvarez 
Juan González Candanedo 
José Mart ínez Otero 
Gabriel Alvarez Rodr íguez 
Hi lar io Alvarez Alfonso 
Hermenegildo Ompanera Alonso 
Domingo Diez Ur ia 
José R a m ó n R o d r í g u e z 
José Ceeos Abel la 
Florentino Alvarez Porras 
José Barreiro Alvarez 
José Sorribas Pérez 
José Tejón López 
Isidoro Garcia Alvarez 
Juan Alvarez Alvarez 
J e rón imo Alvarez Gómez 
Santiago Alfonso Arias 
Nico lás Colinas Rubial 
José Marrón Feito 
Pascual Mata Pérez 
Francisco González y González 
Baltasar Vuel ta Alvarez 
Fernando Barreiro Diez 
Marcelo Alvarez 
Francisco Porras Valcarce 
Francisco Alvarez Diez 
Fernando Alfonso Arias 
Bernardo Alvarez Blanco 
Manuel Pérez Vuel ta 
3bSj,Ualde Ónigo . 
Pedro Olivera Giménez 
Jacinto Fernandez Juan 
Manuel Fernandez P é r e z 
Antonio Fuertes Mat i l la 
Eusebio Marcos Andrés 
Apol inar Idjí V e g a Nata l 
Tojffiás Pin¡É»6 Garc ia 
L á z a r o S^jgís Castro 
Manuel ^ V á ^ u e z Mayo 
PeárB d e ' V é ^ a D o m í n g u e z 
Faustino Seijas Castro 
Vicente Olivera Vaca 
José Alvarez Mart ínez 
José R o d r í g u e z Mateo 
Manuel Fuertes Garcia 
Manuel Fuertes Alva rez 
Evaristo Marcos Mar t ínez 
Manuel Alva rez Mar t ínez 
Antonio Mart ínez Fuertes 
Francisco Marcos D o m í n g u e z 
Santiago Mar t ínez D o m í n g u e z 
Migue l Alvarez Mart ínez 
Juan Fernandez Juan 
Pedro Seijas Garcia 
Joaqu ín Garcia Olivera 
Francisco Blanco Mar t ínez 
Andrés Fuertes Mati l la 
Santos Garcia Domínguez 
Evaristo Olivera Gimeno 
Gregorio Domínguez Gallego 
Francisco Carrizo, menor 
Ricardo Vaca González 
Santiago Vaca Marcos 
Migue l Alvarez D o m í n g u e z 
Melchor D o m í n g u e z D o m í n g u e z 
Victoriano Fuertes Fernandez 
Santiago Olivera Vaca 
Dionisio Mendaña Pedrosa 
Juan Mendaña González 
Je sús Garcia Olivera 
Domingo D o m í n g u e z Domínguez 
André s Domínguez Mar t ínez 
José D o m í n g u e z Pérez 
Migue l D o m í n g u e z Pérez 
Tomás Fuertes Mayo 
Pedro Garcia Fuertes 
Blas Garcia Domínguez 
Jacinto Gollago Nata l 
Manuel Fernandez Velasco 
Francisco Castro V e g a 
Domingo Mart ínez Garcia 
Pedro Fuertes Garcia 
José Blanco Merueio 
Apolinar Perrero Mat i l la 
José Fuertes Vega 
Francisco Alvarez Mar t ínez 
Blas Santos Olivera 
Inocencio Mat i l la Alvarez 
Pedro Carrizo Olivera 
Fidel Mar t ínez Vega 
Antonio Mat i l la Garcia 
Pedro Matilla Garcia 
Inocencio Mart ínez Mar t ínez 
Paulino Alonso Lorenzana 
Antonio Cabezas Nieto 
Isidro Benavides Gallego 
Francisco Garcia D o m í n g u e z 
Miguel Fuertes Rioseo 
Dámaso Castro Garcia 
Mateo Rodr íguez Forrero 
Tomás do Vega Nata l 
Fernando Mart ínez Garcia 
José Mart ínez Nata l 
A n g e l Mart ínez D o m í n g u e z 
Fernando Domínguez Garc í a 
Justo de Vega N a t a l 
Gabriel Otero A l r a r e z 
Vega de Valatrce* 
Antonio de Lama Cerezales 
Manuel López Gallardo 
A n d r é s N u ñ e z Vi l l a rmar in 
A n g e l Sampron Cela 
A n d r é s Fernandez Méndez 
Atanasio Carballo Rodr íguez 
Antonio N u ñ e z Hodriguez 
Antonio Potes 
Antonio Rubio A l b a 
Alejo Gallardo Fernandez 
Andrés S a n t í n 
Baldomero Rodr íguez Alvarez 
Benito Pé rez 
Cesá reo Barredo 
Domingo Garoia Pérez 
Darío Manuel Castedo 
Benigno López 
Antonio Fernandez Suarez 
Balonio López 
Cr i sós tomo Tejeiro 
Garios Santin Fernandez 
Demetrio Santos González 
Antonio Veigas Fernandez 
Antonio García Prieto 
Antonio Fernandez Morales 
Andrés Chao López 
Balbino Garcia Mart ínez 
Alejandro N u ñ e z 
Domingo Santin Pérez 
Domingo Solis Iglesias 
Domingo Camuñas 
Domingo del Río Gómez 
Domingo Santin López 
Domingo Vega Rodr íguez 
Diego Gómez González 
Dionisio Garoia Carballo 
Diego Rubio A l b a 
Diego González Prados 
Francisco Rodr íguez Gallardo 
Francisco C a m u ñ a s Gallardo 
" Felipe Fuertes Criado 
Faustino Alvarez 
Francisco Fernandez Gallego 
Francisco Rey 
Esteban Coedo Fuertes 
Francisco Ramiro Mar t ínez 
Díct inio González 
Dionisio Lamagrande Potes 
Domingo Sant in Sampron 
Domingo Fernandez Fernandez 
Domingo P e ñ a Fernandez 
Domingo González López 
Domingo Fernandez M a r t í n e z 
Domingo Lamagrande Potes 
Domingo S i l v a Arias 
Esteban N u ñ e z Quiñones 
Domingo Antonio Lago 
Francisco Pé rez Riesco 
Ensebio Vec in López 
Domingo Pombo 
J o s é Garc ía López 
J u a n López Mart ínez 
J o s é Gómez y Gómez 
José Gallego López 
J o s é López Sant in 
Juan González Péne l a s 
José Fernandez Morales 
Juan Soto González 
José Alvarez Lombardía 
José Cerezales Pérez 
Juan Santin Redondo 
Juan Santin Soto 
José San Pedro Quiñones 
Juan Frey Soto 
José Fernaneez Q u í r o g a 
Juan Gancedo Fernandez 
José López Gallardo 
Justo Garcia 
Juan Chao López 
José Linares Garcia 
Juan Fernandez N u ñ e z 
José Crespo Lombard ía 
José Moreira 
J o a q u í n San Juan Flecha 
José Vecin Cela 
J o s é Gómez Gancedo 
Juan Vecin Cobo 
Juan González Mart ínez 
Juan Fernandez Méndez 
Juan N u ñ e z Qu iñones 
Juan López N u ñ e z 
José Fernandez Gallego 
José N u ñ e z de Felipe 
José López Sant in 
José C a m u ñ a s López 
Juan Fernandez Méndez 
José Q u í r o g a V a l 
José Rubio López 
José Fernandez Cas t añe i r a s 
Juan Rubio López 
Inocencio Tejeiro 
Ramón Mart ínez Rodr íguez 
Valent ín Pardo González 
Manuel P e ñ a López 
Domingo Fernandez Valcarce 
José Gallego López 
José Carballo López 
Manuel Pérez Riesco 
Valent ín N u ñ e z Rivera 
Manuel P idu l Maríño 
José Neira F r e y 
Manuel Fernandez N u ñ e z 
Manuel Neira Frey 
Colomán Neira Quiroga 
Rafael Soto Pérez 
Gregorio García Ares 
Manuel Pérez 
A Y U N T A M I E N T O S . 
D. Restituto Ramos Uriarte, A l c a l -
de constitucional de esta ciudad 
de León . 
Hago saber: quo en v i r tud de 
lo dispuesto por el Sr . Gobernador 
c i v i l de la provincia en comunica-
ción fecha 31 del pasado, desde el día 
1 .* al 30 del corriente, t e n d r á lugar 
l a comprobación per iódica corres-
pondiente a l a ñ o actual de las pe-
sas y medidas que uson en sus 
respectivas industrias todos los c o -
merciantes é industriales asi como 
los que por razón de su profesión, 
oficio ó empleo tengan que usar 
pesas, medidas ó instrumentos de 
pesar ó medir, debiendo adver t i r 
que s e g ú n lo dispuesto en el ar t . 11 
del reglamento de 27 de Mayo de 
1868, la comprobac ión per iód ica t i e -
ne por objeto reconocer s i las pesas 
y medidas cuyo uso se haya au to-
rizado por la comprobac ión p r i m i t i -
v a , han sufrido a l t e r ac ión ; y que 
transcurrido el plazo seña lado se 
procederá contra los que falten á 
este precepto legal . 
León 4 de Enero de 1890.—R. E a -
mosr 
Alcaldía constitucional de 
Matanza. 
Por des t i tuc ión del que l a desem-
p e ñ a b a se halla vacante l a Secreta-
r ia de este Ayuntamiento dotada 
con el sueldo anual de 600 pesetas 
pagadas por trimestres vencidos del 
presupuesto munic ipa l . Los que as-
piren á ella d i r ig i rán sus solicitudes 
documentadas en el preciso t é r m i -
no de 15 días á esta Alcaldía , á con -
tar desde el en que se verifique l a 
inserc ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia . 
Matanza 4 áe Enero de 1890.—El 
Alcalde, Eladio Garcia .—Do su o r -
den: E l Secretario interino, Vicente 
Garc ia , 
Enero 8 de 1890.—El Alca lde , l í á r ¿ 
t in López. 
Alcaldía constitucional de 
Oebanüo. 
Por renuncia del quo la desempe-
ñ a b a se halla vacante la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento de Cebanico, 
con l a dotación anual de 450 pese-
tas pagadas por trimestres. 
Los aspirantes á dicho cargo po-
d r á n presentar sus solicitudes do-
cumentadas durante el plazo do 15 
días á contar desde esta fecha en la 
Secretaria do esto Ayuntamiento 
pues pasados que sean so procederá 
á l a provisión en propiedad. 
Cebanico Enero ü de 1890.—El 
Alcalde, Juan Fernandos.—El Se-
cretario interino, Juan Turieuzo. 
Para que la Junta pericial da los 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan puedan proceder ¿ l a 
rect if icación del amillaramientoque 
ha de servir de base al r epa j i i -
mientp de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cu l t ivo y g a n a d e r í k del 
a ñ o económico de 1890-91, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en el distrito m u n i c i -
pal respectivo, presenten en l a Se -
c r e t a r í a del mismo relaciones de 
su riqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce días, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lac ión a lguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el a r t í -
culo 8.' de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t í t u l o ó documento en 
que conste l a t rasmis ión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
Villahornate 
Laguna de Negr i l los 
Villademor de l a Vega 
Canalejas 
Encinedo 
Valdepié lago 
L a Erc ina 
Fresno de l a Vega 
Santas Martas 
V a l de San Lorenzo 
Valdcfuontes 
Ákaldia conslUucioaal de 
Santovenia de la Valdoncina. 
Terminado por la Junta repart i-
dora de esto muuicipio la formación 
del proyecto de repartimiento por 
el cupo de consumos y cereales para 
el presente año económieo de 1889-
90, se hace saber qnc p e r m a n e c e r á 
expuesto al público en la sala c o n -
sistorial de este Ayuntamiento por 
t é rmino de 8 días hábi les que empe-
za rán 4 contaiso desdo el siguiente 
al do la inserción do esto edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provinc ia , 
para que los contribuyentes presen-
ten las reclamaciones quo estimen 
convenientes. 
Santovenia de l a Valdoncina y 
D . Francisco Mart ínez Vaklós, Juez 
de primera instancia do esta v i l l a 
y su partido. 
Por el presente se hace saber: 
quoJiabiondo cesado eu el desempe-
ño del cargo de Registrador de la 
propiedad de este partido D. P a t r i -
cio Quirós Alva rez , sol ic i tó se can-
celase la fianza quo tiene prestada, 
y en conformidad á lo dispuesto en 
el art. 277 del Reglamento para la 
ejecución de la l e y hipotecaria, se 
acordó anunciarlo por quinta vez 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provin-
cia y Gacela de Madrid, á fin de que 
en ei t é r m i n o de sois meses, conta-
dos desde la iasercion eu el ú l t imo 
de dichos periódicos de este anun-
j cío, deduzcan en esto partido, ú n i -
| co en que s i rv ió este cargo, las r e -
j elamaciones quo tengan que hacer 
contra la referida fianza. 
Dado en Murías de Paredes D i -
ciembre 6 de 1889.—Francisco M a r -
t ínez Va ldés .—P. M . de S. S., M a -
gín Fernandez. 
D., Marcelino.Agundez, Juez de p r i -
mera instancia de esto partido de 
L a V e c i l l a . 
Hago saber: que por el presento 
torcer edicto se c i t a , l lama y e m -
jplaza á todos los que se crean con 
'derecho á los bienes quo const i tu-
y e n l a Capel lanía colativa de pa -
tronato act ivo y pasivo familiar, 
que por escritura púb l i ca otorgada 
en diez y sie.to de Junio do m i l se-
tecientos v e i n t i t r é s , en el pueblo 
de Ventosilla, por D . Domingo R o -
bezo Alvarez Rabanal, P re s t í be ro y 
Bector que fué de l a parroquia del 
mismo y Vi l l auueva , se fundó eu la 
igles ia parroquial de Camplongo, 
correspondiente á l a v i c a r í a ecle-
s i á s t i ca de San Millán de Benaven-
te, con el t í tu lo y bajo l a advoca-
ción dé Nuestra Seño ra de los Siete 
Dolores y del Santo Cristo del A m -
paro, para que en té rmino do t rein-
ta dias, á contar desde l a inse rc ión 
del presento en l a Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, 
comparezcan á deducirle ante este 
Juzgado, en el que se sigue con ta l 
motivo demanda promovida por don 
Claudio y D . Federico R o d r í g u e z 
Robles y Morán, vecinos de San 
Cebrian de Castro, en el partido de 
Zamora, viznietos de María Robezo 
Alvarez , hermana del fundador, y 
como herederos del mi smo , bajo 
apercibimiento de todo perjuicio. 
Dado en X a Vec i l l a á c inco do Se-
tiembre de m i l ochocientos o c h e n -
ta y nueve.—Marcelino Agundez . 
—Por mandado de su señor ía , L e a n -
dro Mateo. 
gado en ni t é r m i n o do 30 dias con - | 
tados desde el siguiente a l de la ú l -
t ima inserción ú usar do su derecho 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Ponferrada á 8 de Enero de 
1890.—Gonzalo Queipo de Llano . 
— £ 1 Actuar io , Francisco A . Ruano. 
D . Gonzalo Queipo de Llano , Juez 
de primera instancia del partido 
de Ponferrada. 
Hago saber: que con fecha 28 de 
Octubre ú l t imo ocurr ió en esta v i l l a 
de Ponferrada, l a muerte intestada 
de D. Isidoro R u i z Rabadán , de 65 
años de edad, natural do Esquivias 
en el partido jud ic ia l de Illescas, 
provincia de Toledo, hijo l e g í t i m o 
de D . Francisco Ruiz y D." Mar t ina 
Rabadán , difuntos, naturales y v e -
cinos de dicho Esquivias, por v i r tud 
de cuyo fallecimiento, so han pre-
venido diligencias de ab-intestato, 
formándose l a correspondiente pieza 
separada sobre dec larac ión de here-
deros y acordándose en ella por pro-
v idenc ia fecha 9 do Diciembre ú l t i -
mo que sé anuncie por medio de 
edictos fijados en los sitios públ icos 
de los pueblos dé l a naturaleza y ú l -
t ima vecindad del causante D. I s i -
doro su fallecimiento intestado, así 
•como se inserten en los periódicos 
oficiales de esta provinc ia y en el 
general del Reino para que las per-
sonas que se crean con derecho á l a 
s u c e s i ó n comparezcan en este J u z -
D . Manuel Avel la R o d r í g u e z , Juez 
municipal del distrito de Parada-
seca. 
Hago saber: que para hacer pago 
de cuatrocientos cuarenta y . siete 
reales, rédi tos y costas á Felipe G o -
rul lón López, vecino de Pobladura, 
á que fué condenado su convecino 
Pedro López Lago , como tutor de 
los hijos menores del difunto Pedro 
López Diaz, Manuel, Mar ia y Lu i sa 
López y López , s e g ú n sentér ic ia 
consentida de cuatro de Marzo ú l -
t imo, se sacan á públ ica subasta los 
bienes embargados, quo son los s i -
guientes, en t é r m i n o de Pobladura: 
1. " U n a casa-portal por lo bajo, 
cubierta do losa, con su huerto y 
árboles frutales, que todo forma una 
sola finca y ocupa la superficie de 
dos á r ea s diez y ocho c e n t i á r e a s , 
l inda N . casa de José A v e l l a , M . 
huerto de Lucas A v e l l a , P . t ierra 
de D. R a m ó n Mart ínez y N . huerto 
y casa de Antonio Suaroz, tasada 
en ciento cinco pesetas. 
2 . ° U n canto de casa, por lo a l -
to, cubierta de losa, en la calle de 
l a Iglesia, como l a finca anterior, 
siendo l a planta baja de Anton io 
Suarez, que ocupa l a superficie do 
diez y seis metros cuadrados, l inda 
por l a fachada corral de Anton io 
Suarez, derecha de su entrada casa 
de José Ave l l a , izquierda otra do 
Antonio Suarez y espalda camino, 
tasada en setenta y dos pesetas. 
3. ° U n a tierra a l chao, cabida 
tres á r ea s sesenta cen t i á r eas , l inda 
N . t ierra de Felipe Comi lón , M . 
otra de José Ave l l a , P . m á s de M a -
nuel López y N . de Felipe Gorul lón, 
tasada en quince pesetas. 
4. ° Otra t ierra a l mismo sitio, 
cabida dos á reas diez y ocho c e n -
t i á reas , l inda N . t ierra de Isidoro 
Alvarez , M . de Felipe Gorullón, P . 
camino y N . tierra de Pedro A v e -
l l a , tasada en cinco pesetas. 
5. ° Otra t ierra á l a campa de las 
cerezales, cabida cuatro á r ea s t r e in -
ta y seis cen t i á r eas , l inda N . t ierra 
de Isidoro Broco, M . monte, P . m á s 
de Cárlos Fernandez C o m i l ó n y N . 
campo de Felipe Alonso , tasada en 
doce pesetas. 
6. ° Otra t ierra en lama de vaca, 
cabida tres á reas sesenta cen t i -
á reas , l inda N . t ierra do Tomasa de 
Castro, M . otra de Rafael Alonso, 
j P . monte y N . tierra de J o s é A v e -
l l a , tasada en cuatro pesetas. 
7. ° Otra t ierra a l mismo sitio 
que l a anterior, cabida dos á r e a s -
ochenta y ocho c e n t i á r e a s , l inda N . 
y N . t ierra de S imón T u ñ o n , M . 
monte y P . t ierra de Andrés ' A l o n -
so, tasada en catorce pesetas. 
8. ° Otra t ierra en chao l a mata,' 
cabida cuatro á r ea s treinta y seis 
cen t i á r eas , l inda N . t ierra de Pedro 
Ave l l a , M . y N . monte, P . t ierra de 
Ignacio Fernandez, tasada en diez 
pesetas. 
9. ° Otra t ierra á l a golada, c a -
bida cuatro á r ea s treinta y seis cen-
t i á reas , l inda N . t ierra de Baltasar 
Gorullón, M . de Felipe Alonso, P . 
m á s de Cárlos Fernandez C o m i l ó n 
y N . de Modesto Suarez, tasada en 
ocho pesetas. 
10. Otra tierra á l a co r t i ña , c a -
bida cuatro á r ea s treinta y seis cen-
t i á reas , l inda N . tierra de Antonio 
Suarez, M . m á s de Maria González , 
P . m á s de Felipe CoruÜon y N . de 
Antonia López Montes, tasada en 
cuatro pesetas. 
11. Otra t ierra a l sit io de l a po-
za, cabida cuatro á reas treinta y 
sois c en t i á r ea s , l inda N . y d e m á s 
aires monte, tasada en cuatro pese-
tas. 
12. U n ca s t año a l areal en t i e r -
ra de Antonio Suarez, con l a que 
l inda por todos aires, tasado en c i n -
co pesetas. 
13. U n ca s t año á la frondera en 
terreno de Cárlos Fernandez Goru-
llón en el que l inda por todos aires, 
tasado en cinco pesetas. 
14. Otro cas t año al fondo de so-
to en terreno concejil , tasado en 
tres pesetas. 
15. Otro ca s t año m á s arriba en 
dicho sitio y en terreno concejil , 
tasado en dos pesetas. 
16. Otro ca s t año en ídem í d e m , 
tasado en ocho pesetas. 
17. Otro c a s t a ñ o en idem, tasa-
do cu tres pesetas. 
18. Otro c a s t a ñ o en l a t r a v é s a 
en terreno de Modesto Suarez, con 
el que linda por todos aires, tasado 
en tres pesetas. 
Cuya subasta t end rá lugar el j u e -
ves treinta de Enero próx imo á las 
doce de su m a ñ a n a en el local de la 
audiencia de este Juzgado, no admi-
t iéndose postura que no cubra las 
dos terceras partes de l a t a sac ión , 
debiendo consignar previamente los 
lioitadores el diez por ciento del 
ava lúo ; y se advierte que no se han 
presentado t í tu los de propiedad de 
los bienes embargados. 
Dado en Paradaseca á treinta y 
uno do Diciembre de m i l ochocien-
tos ochenta y nueve.—Manuel A v e -
l la .—De su orden, Cárlos F . Otero. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Acabamos de recibir L a Agenda de 
Bufete para e l a ñ o de 1890, publica-
da por l a Librer ía de B a i l l y - B a i l l i e -
re, cuya uti l idad es incontestable á 
todas las casas sin e x c e p c i ó n , y eree-
mos excusado decir q u é es indis-
pensable a l Comercio, a l a Industria, 
á los Negociantes, Banqueros, A b ó -
gados, etc., etc'. 
Este a ñ o so han introducido las 
mejoras siguientes: Modo de resol-
ver el nuevo cambio entre E s p a ñ a y 
Franc ia , y entre E s p a ñ a é Inglater-
ra , con ejemplos práct icos .—Tarifas 
de consumos y arbitrios, Arbitr ios 
municipales sobre licencias de cons-
trucciones, Nuevas tarifas do Te lé -
grafos, de Cochesj etc., etc. 
Además l leva una e n c u a d e m a c i ó n 
lujosísima y adecuada á esta clase 
de publicaciones, sin aumentar su 
prec ió . De las ocho ediciones que 
esta casa publica, cuatro contienen 
papel secante entre cada hoja. Re-
comendamos, pues, eficazmente es-
ta obra á todos nuestros lectores. 
Agenda de Bufete, 
ó Libro de Memoria diario para el 
año de 1890, con noticias, Guia de 
Madrid y el Calendario completo.— 
Contiene: Reducc ión de las mone-
das francesas á las españolas y v i -
ceve r sa .—Reducc ión de reales á pe-
setas y cén t imos 'de peseta.—Sis-
tema decimal: Cuadro de pesas y 
medidas; su m ú t u a re lac ión, su co-
rrespondencia, y l a e t imología y 
formación de sus denominaciones y 
sus tablas de Reducción.—Modo de 
resolver el nuevo cambio e n t r é es-
p a ñ a y Francia, y entre España é 
Inglaterra, con ejemplos p rác t i cos . 
—Modelo de recibos.—Modelo de 
Letra ó Paga ré .—Reducc ión de rea-
les á maraved í s .—Equiva lenc ia de 
las monedas portuguesas á las es-
paño la s .—Reducc ión de monedas 
extranjeras á la par legal en pese-
tas y cén t imos .—Indicador de los 
ferro-carriles.—Calendario comple-
to para toda E s p a ñ a . — E l diario en 
blanco. Tarifas de' correos, Paque-
tes postales y telégrafos.—Tarifas 
de Arbitr ios y de Consumos.—Tari-
fas de carruajes.—Tarifas do las C é -
dulas personales.—Guia de Madrid^ 
— F a m i l i a Real.—Establecimientos 
públicos.—Edificios púb l i cos .—Es-
cuelas .—Inst i tu tos .—Agentes de 
cambio.—Agentes de negocios. A r -
qui tectos.—Banqueros.—Corredo-
res.—Maestros de o b r a s . — N o t a -
r i o s . —Procuradores.—Tribunales. 
—Tea t ro s .—Tranv ía s , y calles de 
Madr id . 
Es el l ibro m á s út i l de todos los 
públ icados hasta el d ía , y demasia-
do conocido para encarecer su ne-
cesidad absoluta para todos. Nos 
limitaremos, por lo tanto, á decir 
que se han hecho ocho ediciones, 
con papel secante ó sin él: sus pre-
cios son de 1 peseta hasta 5,00, ha -
l lándose al alcance de todas las for-
tunas y necesidades. 
Se halla de venta en la Librería 
Edi tor ia l de D . Cárlos B a i l l y - B a i -
ll iere, plaza do Santa A n a , n u m 10, 
Madrid, y en todas las l ibrer ías del 
Re ino . 
L E O N . — 1 8 9 0 . 
(mproat* rfa !s Dipatacfoa provincial. 
